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EL FUTURO DE LA IGLESIA
La misión como proyecto  
de llevar el Evangelio hasta el corazón  
de la cultura y de las culturas
e Project of Carrying the Gospel  
to the Heart of Culture and Cultures
Resumen
La pregunta por el futuro de la Iglesia está estrechamente relacionada con el tema de la 
Mc 16,15s y par.), pero 
objeto la teología actual de la misión en el contexto de la eclesiología renovada del Concilio 
sido la historia de la praxis misionera de la Iglesia desde la perspectiva de la inculturación 
humanidad, también evidentemente en los diálogos en torno a la religión. 
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Abstract
theme of the mission given by the Lord to his apostles (Mc 16,15 s and parallels), and 
in a very special way, how it should be carried out. !is article deals with the current 
theology of the mission in the context of the renewed ecclesiology of Vatican II. In 
the same time, it presents a short reading of what has been the history, related to the 
to the foundations of some principles which may help us to better understand the way 
Key words: 
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INTRODUCCIÓN
a anunciar el Evangelio (Mc 
lo expresó bellamente el Papa Pablo VI en la Exhortación Apostólica Evangelii 
Nuntiandi (EN)
la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe 
1
en profundidad y hasta sus mismas raíces - la cultura y las culturas del hombre en 
Gaudium et Spes (GS, 2. 
La Constitución Pastoral del Concilio citada por el Papa Pablo VI ofrece 
las afirmaciones del Magisterio reciente de la Iglesia y de la teología de nuestros 
días: 
hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales, 
procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace 
más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil, 
mediante el progreso de las costumbres e instituciones; finalmente, a través 
del tiempo, formula, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias 
todo el género humano (GS, 53). 




1 Exhortación Apostólica Post-sinodal Evangelii Nuntiandi (EN), Pablo VI, 1975 (III Asamblea 
2 EN 20. La cita de la Gaudium et Spes debe ser más bien el No. 53. 
3 Entre las referencias del Papa Juan Pablo II a este tema son de especial importancia la Carta 
Autógrafa para la constitución del Consejo Pontificio de la Cultura (20 de mayo de 1982) y el 
Discurso 
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lugar a dudas una enorme importancia para la Iglesia de nuestros días y para la 
misión de la Iglesia. La abundancia de referencias del Magisterio de la Iglesia en 
4. 
de la Iglesia, acerca del futuro del Cristianismo y de la religión en el mundo. Con el 
 
EL TEMA DE LA RELIGIÓN EN RELACIÓN  
CON EL FUTURO DE LA HISTORIA
1996), el célebre politólogo de Harvard, puede ser citado como exponente de lo 
al mundo ideológicamente pero también en un sentido político y económico (la 
guerra fría), no significaría propiamente el término de los grandes conflictos en la 
historia humana. Todo lo contrario: terminada la confrontación entre capitalismo y 
4 Entre otros documentos, se deben recordar los siguientes: Concilio Vaticano II. Decreto Ad Gentes 
sobre las Misiones (1965). Pablo VI. La Exhortación Apostólica Post-sinodal Evangelii Nuntiandi 
ya citada (1975). Juan Pablo II. Exhortación Apostólica Post-sinodal Catechesi Tradendae,1979 
milenio, sobre todo, para nuestro propósito, Ecclesia in America (1999); Cartas Apostólicas Tertio 
Millenio Adveniente (1994) y Novo Millenio Ineunte (2001); Encíclica Redemptoris Missio (1990). 
edellín, 1968; Puebla, 1979; Santo 
Domingo, 1992, Aparecida, 2007). 
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5. 
Una tesis como ésta contradice evidentemente el parecer más bien optimista de 
 
El futuro de la humanidad, ¿futuro de grandes conflictos o de grandes 
diálogos?
la creación del movimiento Weltethos (Proyecto de una ética mundial). El objetivo 
de este movimiento es precisamente fomentar el diálogo entre las religiones en 
hombres, los pueblos y las naciones del mundo.6
sino de grandes diálogos como lo permiten presagiar precisamente el movimiento 
liderando la Iglesia Católica. 
“!e Clash of Civilizations
donde afirma: 
será en principio ideológica o económica. Las grandes divisiones en la humanidad y la fuente 
además de numerosos viajes y de una presentación oficial de este proyecto ante la Asamblea 
las pocas semanas de su elección. Entre sus publicaciones se puede ver en particular la obra en 
traducción castellana, Proyecto de una ética mundial (1993). 
María Mardones (1943-2006), un filósofo, sociólogo y teólogo fallecido repentinamente en los 
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La Iglesia conciliar, una Iglesia llamada a entrar en los grandes 
diálogos de la humanidad en el futuro
La Iglesia Católica, como bien se sabe, se ha comprometido desde la época 
del pontificado del Papa Juan XXIII y del Concilio Vaticano II con una actitud de 
diálogo en todos los niveles: al interior del Cristianismo, en el nivel de la relación 
con las confesiones cristianas no católicas; hacia afuera, en el de la relación con las 
religiones no cristianas de la humanidad; pero también en el nivel de la relación 
con la cultura moderna. Con esta actitud se ha hecho posible comprender mejor lo 
límites. Venimos aprendiendo a dirigir nuestra mirada hacia el mundo en grande. 
En este mundo, así considerado, la Iglesia ha descubierto de nuevo la importancia 
merecen, pero también para presentarles la propuesta del Evangelio como una 
en ellas como caminos de revelación y de salvación. Hay todavía un largo camino 
por recorrer, es cierto, pero se han dado ya grandes pasos en este sentido en la 
La eclesiología de nuestros días puede ser invocada en este sentido. Se puede 
diferente, a un Padre latino de la Iglesia del siglo III, San Cipriano (Ep. 73, 21), en 
7. La salvación 
de todos los hombres acontece, diríamos hoy, por la mediación sacramental de la 
también el desconocimiento de toda posibilidad de verdad y de bondad, así como de 
eclesiológica se debe recordar la doctrina del Concilio Vaticano II. Constitución Dogmática 
Lumen Gentium (LG) (1966) sobre la Iglesia.
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humanidad e inclusive en otras religiones diferentes a la nuestra. Hemos aprendido 
tanto apreciamos en nuestra religión y en las culturas inspiradas por ella. 
original, incluyente, de la afirmación eclesiológica de San Cipriano ha sido sin 
no implica para nosotros, los cristianos, desconocer el sentido de plenitud con 
salvación, al hablar de Jesucristo8. 
EL SUJETO DE LA MISIÓN A LA LUZ DE LA 
ECLESIOLOGÍA RENOVADA DEL CONCILIO
El interés por la teología de la misión ha tenido en nuestros días una 
hemos venido construyendo con base en la rica inspiración del Concilio Vaticano 
como lo deseaba el Papa Juan XXIII y como lo expresó explícitamente el Concilio: 
los desafíos del mundo moderno. Algunos aspectos de la eclesiología renovada del 
Concilio Vaticano II nos permiten identificar mejor al sujeto, protagonista de la 
misión y nos permiten comprender también mejor las características de la teología 
actual de la misión. 
8 Ver al respecto la Declaración Dominus Iesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe (6 de 
Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso.
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Eclesiología de la comunión
La eclesiología conciliar es ante todo una eclesiología de la comunión. La 
Constitución Lumen Gentium, algo novedoso, en cierto sentido, en comparación 
no faltaban en la definición tridentina de la Iglesia elementos de tipo carismático 
en una misma fe, la práctica de los sacramentos, la obediencia a los pastores)9. 
La eclesiología conciliar introduce luego en el primer capítulo de la 
Constitución Lumen Gentium una noción por medio de la cual se explicita un 
latina de sacramento (sacramentum).10
efectiva) de una realidad profunda teologal, el misterio trinitario del Dios en el cual 
creemos: Dios Trinidad es precisamente un misterio de comunión. Pero la Iglesia es 
los hombres desde lo más profundo de su existencia (LG, 1,1). La Iglesia es en 
Dios como el hombre. 
de la Contrarreforma. En relación con el sentido en el cual debe ser entendida en la eclesiología 
Communionis 
Notio sobre algunos aspectos de la Iglesia considerada como comunión” (28 de mayo de 1992). 
10 Sobre estas nociones ver el comentario de la Constitución Lumen Gentium 
Philips, (1968). A Monseñor Philips, teólogo de Lovaina, le fue encomendada la tarea de redactar 
Lumen Gentium sobre la Iglesia. El tema del misterio 
era muy importante en la teología desde la época Dom Odo Casel, monje benedictino de Maria 
Laach (sobre todo su obra Das Kultmysterium). El tema de la sacramentalidad también había 
sido objeto de publicaciones tan importantes como la del teólogo alemán Otto Semmelroth 
(1953), Die Kirche als Ursakrament (La Iglesia como sacramento original). Otra obra publicada 
profesor de la Universidad de Nimega, ejerció un gran influjo en la renovación de la teología 
sacramental: en traducción francesa Le Christ, Sacrement de la Rencontre de Dieu. 
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Eclesiología del Pueblo de Dios
comprender desde la perspectiva del tema bíblico del Pueblo de Dios. Este tema 
segundo de la Constitución Lumen Gentium en estrecha relación con el tema 
11. Por medio de él se afirma el 
de la Iglesia y se hace manifiesto el carácter eclesial de todos los miembros de la 
se deriva del bautismo (o mejor: de todo el sacramento de la iniciación cristiana), 
laicado. 
documento de conclusiones de la Conferencia de Aparecida (2007), en nuestra 
Iglesia de América Latina y El Caribe se reconoce muy bien esta eclesiología conciliar 
los miembros de la Iglesia y por lo tanto también su responsabilidad misionera, 
La comunión en concreto desde la perspectiva de la Iglesia Particular
Hay, finalmente, un elemento de la eclesiología conciliar de mucha importancia 
el punto de partida de la Iglesia en cuanto misterio de comunión es la comunidad 
concreta, la Iglesia Particular como se ha designado en la eclesiología conciliar a la 
e inclusive a comunidades del Nuevo Testamento, por lo menos en lo referente a 
su significación. La definición de la Iglesia como Iglesia Particular aparece en el 
Decreto Christus Dominus
11
Bruselas, uno de los cuatro cardenales moderadores del Concilio. Sobre el tema del Pueblo de 
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ya está presente en el capítulo tercero de la Constitución Lumen Gentium sobre la 
. 
Esta doctrina constituye un importante desarrollo de la eclesiología de la 
ofrece una concepción renovada de los ministerios, en particular del ministerio 
episcopal (PO 1966). Con base en esta doctrina se desarrolla en la eclesiología post-
conciliar una teología concreta de la comunidad, en cuanto sujeto de la experiencia 
entre nosotros en América Latina, como comunidad de comunidades. 
eucarística de la teología oriental, la cual ejerció un importante papel en la renovación 
conciliar de la eclesiología católica. El principal representante de esta eclesiología 
es un teólogo ruso de la emigración, antiguo Rector del Instituto San Sergio de 
ver con otra corriente teológica y eclesiológica de la Ortodoxia, la teología de la 
12. 
Particular, como punto de partida para definir a la Iglesia como comunión, no 
de la Iglesia como Iglesia universal, no solamente importante en Occidente, en 
el Catolicismo, sino también en el Oriente cristiano bajo la forma de la llamada 
12 Con esta definición se pretende superar una concepción institucional de la Iglesia, sobre todo en 
se conoce una abundante literatura, sobre todo del Instituto San Sergio de París, pero también 
aportes importantes de teólogos católicos como el P. Congar en sus escritos sobre el tema de 
planteamientos eclesiológicos, no sobra recordar la teología del Consejo Mundial de las Iglesias, 
sobre todo de la época de una Asamblea cercana en el tiempo al Concilio: la Asamblea de New 
Delhi de 1961. Ver #ils, 1962.
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de Roma. 
Como se podrá ver en adelante, la concepción de la misión de la Iglesia, 
planteamos, se comprende mucho mejor si se la piensa desde estos principios de 
la eclesiología renovada de nuestros días, la eclesiología conciliar. 
LA MISIÓN ENCOMENDADA A LA COMUNIDAD DE LA 
IGLESIA
un importante texto del Concilio: 
Como el Padre envió al Hijo, así el Hijo envió a los apóstoles (Jo 20,21) 
diciendo: Id y enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. 
Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo (Mt 28,18-20). 
Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, la Iglesia 
lo recibió de los apóstoles con la encomienda de llevarla hasta el fin de la 
LG, 17). 
Esta manera de ver las cosas ha producido ya consecuencias de mucha 
trascendencia en la Iglesia de nuestros días, por ejemplo en la Iglesia de América 
en la Conferencia de Aparecida13. 
13
consecuencias en este aspecto. 
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Aspectos de la teología renovada de la misión
concepción de la misión de la Iglesia en el sentido de la tarea pastoral en el mundo 
(Gaudium et Spes
presente en la eclesiología del Concilio, aparecerá sin embargo de manera más 
explícita en la época post-conciliar: la comprensión de la misión pastoral de la 
en nuestras Iglesias de América Latina y de El Caribe, por inspiración del Papa 
El servicio (diaconía) pastoral en el mundo
Uno de los documentos del Concilio Vaticano II, el Decreto Ad Gentes, ha sido 
dedicado al tema de la actividad misionera de la Iglesia. Se trata de un documento 
de misión. El Concilio presenta una rica teología de la misión en este documento, 
Evangelio. No falta en este documento una referencia explícita a la preocupación 
posible la germinación de la fe y su crecimiento en los distintos ambientes, de tal 
14. 
En el mismo sentido se habla en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia 
sobre la adaptación de la liturgia y de los ritos de la Iglesia de acuerdo con las 
particularidades propias de las diversas culturas (SC, 1966, n. 37-40)15.
14  La Iglesia de América Latina ha acogido con entusiasmo esta orientación del Concilio en sus 
un documento muy valioso, el llamado Medellín de la liturgia, (1973) publicado por el DELC 
(Departamento de Liturgia del CELAM).
15  El proyecto de un documento sobre la liturgia se convirtió en el tema central de la primera 
sesión del Concilio cuando fue suspendida la consideración del primer proyecto de Constitución 
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Pero el planteamiento eclesiológico propiamente dicho del Concilio en relación 
Gaudium et 
Spes. 
temas fundamentales eran en principio los mismos (la Revelación, la Iglesia). Es muy 
significativo el sentido en el cual el Papa Juan XXIII hablaba de un Concilio pastoral. 
16. 
Así, la Iglesia concibe su tarea en el mundo como una tarea pastoral, un servicio 
es experta en humanidad. Con esta primera visita a la ONU del Papa Pablo VI 
Juan Pablo II (1 de octubre de 1995) como el Papa Benedicto XVI. (18 de abril 
El ministerio pastoral de evangelización
Para la comprensión del proceso de desarrollo de esta doctrina acerca de la 
Latinoamericano (Medellín, 1968), la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. 
Constitución Lumen Gentium. 
16
de este artículo se publicó la comparación entre dos versiones de la Alocución Gaudet Mater 
Ecclesia del Papa Juan XXIII: el texto en italiano, versión original escrita de puño y letra por el 
la inauguración del Concilio el 11 de octubre de 1962. 
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se dice en el título del Documento de Conclusiones de dicha Conferencia. Era éste 
tema de la misión pastoral de la Iglesia en el mundo actual. 
 
tenido una gran importancia en el proceso vivido por la Iglesia en nuestros días: 
el influjo recíproco de la Iglesia universal en las Iglesias locales y de éstas en la 
Iglesia universal, sobre todo en el caso de la relación entre la Iglesia universal y las 
Iglesias de América Latina. 
En efecto, la Iglesia universal inspiró por una parte el camino de la Iglesia 
Pastoral Gaudium et Spes. 
del Episcopado Latinoamericano (Puebla, 1978), cuyo tema fundamental fue 
Este desarrollo de la teología de la misión se ha ido dando por lo tanto poco a 
interior del proceso del Concilio había tenido tanta importancia, la afirmación del 
carácter misionero de la Iglesia en virtud de su mismo ser, como la encontramos 
en la Constitución Lumen Gentium
Concilio el Papa Pablo VI, como ya lo hemos señalado: “La Iglesia existe para 
Ad 
17 
17  Ver, entre otros: Torres, 1983, p. 471-478; Crollius, 1991; Paul, 1992, p 19-34; Miranda, 2004. 
Muy importantes en América Latina las publicaciones del obispo brasileño Dom Antonio do 
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La nueva evangelización
Se llega así finalmente, en el desarrollo de la teología de la misión, a la época 
desde la Conferencia de Medellín en 1968 (promoción humana), y lo integró 
con el propósito de la construcción de una nueva cultura, probablemente en el 
sentido de lo afirmado en principio por el Papa Pablo VI y luego por la Conferencia 
señalado el Papa Juan Pablo II, desde la convocación de la Conferencia: el tema 
También el Papa Benedicto XVI ha reafirmado el interés actual por este propósito 
en repetidas oportunidades, en especial con ocasión de la Conferencia de Aparecida, 
todo el patrimonio de las anteriores Conferencias Episcopales de nuestro continente, 
de lo dicho acerca del principio de la circulación eclesial entre la Iglesia universal 
extendida por Juan Pablo II, a partir de nuestras Iglesias, a la Iglesia universal con 
Carmo Cheuiche, (fallecido en 2009), entre otras Inculturación un reto a la Evangelización (2010) 
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¿CÓMO HA SIDO REALIZADA LA MISIÓN DE LA IGLESIA 
A TRAVÉS DE LOS SIGLOS DE SU HISTORIA? 
adaptación del mensaje del Evangelio a las diversas culturas de la humanidad. Pero 
es evidente al mismo tiempo la importancia de mantener la fidelidad a su sustrato 
Evangelio a las distintas culturas no significó por lo tanto modificar su esencia, 
aggiornamento de la Iglesia en los tiempos actuales y 
a beber de nuevo en nuestros días las aguas frescas del Evangelio. Por fuentes de la 
revelación se ha entendido en el Catolicismo la Sagrada Escritura y la Tradición, 
siglo XVI, pero entre la una y la otra establecemos actualmente una dependencia 
intrínseca. Por su parte, la Sagrada Escritura no es simplemente un lugar teológico 
todo el instrumento por medio del cual puede ella confrontar en todos los tiempos 
su fe con la fe apostólica. 
El Papa Juan XXIII hablaba también de aggiornamento de la Iglesia en el sentido 
el destinatario del presente y del mundo por venir e invitaba a la Iglesia a entrar en 
una relación de diálogo con el mundo moderno. Esta invitación tiene consecuencias 
ante todo, desde una relación de diálogo con las distintas culturas en el contexto 
las trasciende a todas ellas y no implica un compromiso exclusivo con alguna en 
se puede leer en la bella página de San Justino en el siglo II:
Logos) del cual todo 
de bueno está dicho en todos ellos nos pertenece a nosotros los cristianos, 
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oscuramente pudieron ver la realidad gracias a la semilla (sperma) del Verbo 
Apología I, 
46, 2-3; BAC, 116, 232-233; 13, 4-6; BAC, 116, 277)18.
de nuevo en otro lugar de sus Apologías, donde habla de nuevo de los mejores 
(Apología II, 10 2-3; BAC, 116,272-273)19. 
Pero esta teología de San Justino tiene mucho interés para comprender lo 
de todos los siglos de la historia cristiana y para comprender mejor los propósitos 
la Iglesia.
18
en los Padres latinos, principalmente en San Agustín: en lugar de las semillas del Verbo “spérma 
toû “rationes seminales lógoi spermatikoí), en el contexto 
de una teología de la creación considerada desde una perspectiva platónica. Ver Quasten, 1993, 
p. 498. 
19 Sobre la teología de San Justino se puede ver la breve explicación de Quasten, 2001, p. 207-211 
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La evangelización en la época del NT y en la época de los Padres
 Se puede comprobar en alguna forma en los orígenes de la Iglesia la importancia 
relato de Pentecostés de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2,1-11). 
En el trasfondo del relato se reconoce un aspecto importante para nuestro 
propósito: el episodio de Babel (Gn 11,1-9), conocido también como el relato 
con las categorías míticas propias del ambiente, el origen de la diversidad de 
pueblos y culturas del mundo. A manera de contrapunto, el relato de Pentecostés 
muestra cómo, con el surgimiento del Espíritu de Dios, se hace posible superar 
Señor a pesar de la diversidad de lenguas y culturas: “partos, medos, elamitas, los 
el relato no constituye la descripción de un acontecimiento, en el sentido de lo 
El relato constituye más bien una especie de expresión, por así decirlo, del encargo 
20
cultural judío, sobre todo el contexto religioso, el ambiente en el cual se desarrolló 
la nueva fe, la nueva religión. Pero el Judaísmo de la época del Nuevo Testamento 
no era un fenómeno cultural simple, fácil de describir. Sin embargo, es posible 
presentaba en la época de los orígenes del Cristianismo. Una de ellas es la del 
Judaísmo palestinense, la otra la del Judaísmo helenístico. ¿Qué papel jugaron 
en la comprensión y expresión de las realidades cristianas las categorías de uno 
y otro Judaísmos? Para responder a esta pregunta ha tenido mucha utilidad el 
conocimiento de la rica literatura de ambas corrientes: en el caso del Judaísmo 
palestinense, la literatura canónica hebrea, pero también la literatura no canónica 
tanto hebrea como aramea21; en el caso del Judaísmo helenístico, principalmente la 
20 De manera especial en episodios como el de Pentecostés es posible reconocer esta función del 
Spe Salvi No. 2 (30 
21 Entre las numerosas fuentes literarias de esta corriente del Judaísmo de la época neo-testamentaria 
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tuvo en Alejandría, la ciudad donde se desarrolló un verdadero diálogo intercultural 
del Judaísmo con el helenismo, la comunidad judía22. 
Pero no es el fenómeno de la inculturación del Judaísmo en el helenismo lo 
desde los orígenes, las categorías judías del ambiente cultural palestinense en la 
comprensión y la expresión de las realidades cristianas; y, por otra, la pregunta por 
sobre todo con la antropología cristiana en general23. No es difícil reconocer estas 
de considerar la literatura cristiana primitiva: el hecho de la inculturación de la fe 
la misión de Pablo entre los gentiles. 
de la Biblia hebrea, interesante sobre todo cuando reviste un sentido de comentario del texto, 
distintas escuelas rabínicas. La referencia obligada del Judaísmo, el Talmud, es en realidad, con 
sus distintos tratados, una especie de colección de numerosos materiales de diversos géneros 
literarios (la haggadah, la halakah). Véase al respecto Le Déaut, 1963. 
22
23
del profesor de la Sorbona Claude Tresmontant: en particular en traducción castellana: Estudios 
de Metafísica Bíblica
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24. 
preguntan si no debería ser mirada más bien esta literatura como el testimonio de un 
las semillas del Verbo. 
Cartago y Roma en Occidente. En estas escuelas, la obra teológica de autores 
como Orígenes y San Agustín, por sólo mencionar grandes ejemplos, nos ayuda a 
otros Padres de la Iglesia, la comprensión de la identidad del Oriente y del Occidente 
en el Cristianismo es prácticamente imposible sin el recurso, en cada caso, a estos 
dos grandes Padres. 
El anuncio del Evangelio en las culturas de Europa, de “las islas”  
y del mundo eslavo
El final del período conocido como la época antigua de la Iglesia se dio en 
el escenario histórico de la caída del antiguo Imperio Romano en Occidente. 
Como bien se sabe, estos pueblos se convirtieron pronto al Cristianismo. Pero su 
24 El Papa Benedicto XVI (2006) se refirió en la conferencia dictada en Ratisbona al proyecto de 
de la historia de los dogmas y del proceso de desarrollo del Cristianismo (por ej. Lehrbuch 
der Dogmengeschichte en 1885 y Grundriss der Dogmengeschichte en 1889; y Die Mission und 
Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten en 1902. 
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escenario de la historia de la Iglesia, se podría hablar de la generación de algo nuevo, 
Son muy importantes los pronunciamientos recientes del Magisterio de la 
Iglesia al respecto, los cuales han sido presentados con ocasión del nacimiento de 
la Unión Europea y de las discusiones acerca de la Constitución. En el documento 
Cristianismo y la cultura europea:
de los siglos. La fe cristiana ha plasmado la cultura del Continente y se ha 
ha afirmado como la religión de los europeos. También en el periodo moderno 
y contemporáneo, cuando se ha ido fragmentando progresivamente la unidad 
religiosa, bien por las posteriores divisiones entre los cristianos, bien por los 
seguido teniendo una importancia notable (Ecclesia in Europa, 24).
día anterior a la muerte del Papa Juan Pablo II (el 1 de abril del año 2005) en el 
indisolublemente vinculada con la fe cristiana, y señalaba los aspectos negativos 
manera tan radical como cultura universal, desconociendo, en cierto sentido, la 
realidad y el valor de otras culturas en una cierta identificación con la fe cristiana, 
Esta breve mirada sobre la situación del mundo nos lleva a reflexionar sobre 
la realidad actual del cristianismo, y por tanto, sobre las bases de Europa; esa 
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el cristianismo no surgió en Europa, y por tanto no puede ser clasificado ni 
Pero en Europa recibió históricamente su impronta cultural e intelectual más 
manera más plena desde los tiempos de la Ilustración, ha desarrollado esa 
en la época de los descubrimientos, al encuentro de los continentes y de las 
técnica posibilitada por la ciencia, imprime un sello a todo el mundo, es 
25. 
sus propios límites. Pero también demostró una gran vitalidad misionera al llevar 
otras culturas, como sucedió en el caso de los pueblos eslavos. También en este caso 
se dio se dio un proceso de inculturación del Evangelio a partir del Cristianismo 
en el siglo IX por los santos Cirilo y Metodio: la introducción del alfabeto siríaco 
conmemorar algunos aniversarios importantes de la vida de las Iglesias Orientales, 
por ejemplo con ocasión de la conmemoración de un centenario de la muerte 
25 El texto completo del discurso fue publicado en varios medios, por ejemplo en la edición de 
El cristiano en la crisis de Europa. Entre las referencias al tema por parte del Papa Juan Pablo II 
Obispos reunida en 1991. 
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de Metodio. En uno de esos documentos, el Papa no se contenta con recordar 
26. 
La misión en el Nuevo Mundo y en el llamado “Extremo Oriente”
La Edad Media, época de la configuración de la cultura occidental, llegó a su 
fin en la Iglesia con el siglo XVI, por lo menos de acuerdo con la periodificación 
de la era de la ciencia; otra, el surgimiento de una nueva manera de comprender 
del escenario geográfico del mundo: Europa mira, al terminar el siglo XV, hacia 
inesperada, hacia el del llamado Nuevo Mundo. 
En esta época tiene lugar la pérdida de una parte considerable de los adeptos 
Iglesia emprende el gran proyecto misionero dirigido hacia el Extremo Oriente 
y hacia el Nuevo Mundo. La tarea misionera emprendida así por la Iglesia fue 
ciertamente muy meritoria, pero tuvo también sus sombras. Se trató de una labor 
La cristianización del “Nuevo Mundo”
ibérica sobre todo en el siglo X en el sentido de la convivencia de diversas culturas 
26 Carta Encíclica Slavorum Apostoli
Metodio después de once siglos (2 de junio de 1985) y Carta Apostólica Orientale Lumen (2 de 
mayo de 1995) con ocasión del centenario de la Carta Apostólica Orientalium Dignitas del Papa 
León XIII. 
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y religiones, se había llegado al final de la Edad Media a una situación nueva de 
intolerancia y de afirmación radical de la cultura medieval europea y cristiana. El 
cual, al final de dicha convivencia pacífica, de llegó a la expulsión de los moros y 
tridentino del Catolicismo. 
había desatado la Reforma Protestante en el Cristianismo occidental, circunstancia 
como la empresa de la implantación no sólo de una fe sino de una cultura, se 
se debía hacer la proclamación del Evangelio. De esta situación compleja surgió 
con su responsabilidad misionera y en relación con la preocupación por el futuro, 
tanto en el caso de la Iglesia, como en el del Cristianismo, e inclusive en el de la 
religión misma en el mundo.
terminar el milenio pasado, fue una excelente oportunidad para hacer una lectura 
carácter teológico en el nivel de la historiografía de la Iglesia, como de carácter 
doctrinal en el nivel del Magisterio de la Iglesia27
27
Episcopado Latinoamericano (Santo Domingo, 1992): Documento de Conclusiones Nos 16-21 
e inclusive de genocidio, y otra más bien positiva en el sentido de encuentro de culturas. .
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con la mirada puesta en el futuro. 
 La evangelización del “Extremo Oriente”
Un hecho misional de una gran importancia en la historia moderna de la 
mundo de una significación cultural y religiosa de una trascendencia incalculable 
en el contexto general de la humanidad. En gran parte se debe esta empresa a la 
misionero del Señor de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Algunos 
nombres de grandes misioneros jesuitas son muy conocidos. Ante todo, el de San 
Francisco Javier (1506-1552), uno de los primeros compañeros de San Ignacio de 
a las puertas de la China, en el año 1552. Pero una especial mención merecen, 
del Evangelio, los misioneros jesuitas italianos del siglo XVI Roberto de Nobili y 
Mateo Ricci. 
tarea misionera en la India y allí se incorporó a la cultura de los diversos lugares de 
primer sinólogo, solamente antecedido en este sentido por Marco Polo con sus 
narraciones de viaje. La vida y la obra misionera del Padre Mateo Ricci son de una 
en Roma le abrieron el camino para ganarse la simpatía de los mandarines e inclusive 
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adaptación de los ritos cristianos a la cultura de los chinos. Lamentablemente, 
sobre todo por esta cuestión de los ritos, se llegó a una situación de conflicto con 
Ricci se ha convertido en una excelente ocasión para recoger también en la Iglesia 
esta lección de su historia misionera. 
LA MISIÓN Y EL FUTURO DE LA IGLESIA
profundamente a la humanidad, a trabajar por la comunión entre los hombres 
de salvación, la Iglesia tiene grandes retos misioneros en la actualidad y ante 
Sin embargo, es con este hombre actual, con la cultura moderna y por venir, con 
ocupa: el tema del futuro de la fe, del Cristianismo, de la Iglesia en el mundo. 
El reto de ser portadora de la esperanza de salvación en el mundo 
actual y en el mundo por venir
La Constitución Pastoral Gaudium et Spes concibe la misión de la Iglesia como 
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tiene una gran importancia. Con ella se supera, en cierta forma, una concepción 
Podríamos llamar a esta concepción de la Iglesia extrincesista en cuanto ubica a la 
Iglesia por fuera del mundo de diversas maneras: Unas veces como una realidad 
por encima del mundo, otras por debajo de él: una Iglesia por lo tanto unas veces 
dominadora del mundo, otras sometida por él. Pero también una realidad paralela 
en relación con el mundo. Ninguna de estas maneras de concebir esta relación 
una misión de salvación desde el interior de ella, desde el interior del mundo, de 
la historia humana. 
la Epístola a Diogneto
28. Quienes 
afirmación de este autor cristiano anónimo del siglo II. Los cristianos, al mismo 
significación profundas desde el interior de la historia humana: ellos transforman 
el mundo desde dentro. Los Padres Apologistas se preocuparon por mostrar cómo 
oración del Señor, en el discurso de despedida del evangelio de San Juan, incluye 
Jo 15). La misión de los cristianos consiste ante todo 
en penetrar profundamente la realidad del mundo, hasta sus mismas raíces, con 
la inspiración del Evangelio. 
añadir algo a lo dicho: la reconciliación con el mundo entendido en su mejor 
28 Ver el Concilio Vaticano II en el capítulo tercero de la Constitución Lumen Gentium (No, 38) 
sobre los laicos. Esta joya literaria de la literatura apologética ha sido atribuida al apologista 
p. 246). 
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a proyectarse hacia afuera, hacia el mundo en grande, con actitud de diálogo en 
propuesta de salvación para ofrecerle al mundo en el presente y hacia un futuro, 
tiene posibilidades de trascendencia. En este sentido se comprende bien algo de 
El proyecto de llevar el Evangelio hasta el corazón de las culturas  
y de la cultura
Pero el Concilio no habla solamente de la misión de la Iglesia en el mundo, 
sino de la misión de la Iglesia en el mundo actual
usualmente designamos como la cultura moderna. La invitación del Concilio a asumir 
en la Iglesia en todos los niveles una actitud de diálogo considera explícitamente el 
y con el hombre del mundo por venir. Frente a este mundo vale la pena recordar la 
29. 
La Constitución Pastoral Gaudium et Spes habla de cultura y de culturas: hasta 
Papa Pablo VI. Esta explicitación, en el sentido de lo singular y lo plural, tiene su 
de modernidad en singular: la cultura moderna. Todas juntas participan en un 
están llamadas a integrarse dialogalmente. En este sentido hablamos actualmente 
29  Alocución Gaudet Mater Ecclesia en la inauguración del Concilio Vaticano II, No. 9-10.
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como lo ha afirmado el Papa Juan Pablo II, se trata simplemente de una realidad 
con alguna cultura particular. Por el contrario: ella está abierta a todas las culturas. 
es reconocer los valores presentes en las culturas. Propiciar el diálogo entre ellas y, 
cultura, ni tampoco de la implantación de una religión, sino de una inculturación 
intrínsecamente relacionada con el diálogo futuro entre las religiones. 
Los retos de una Iglesia concebida desde una perspectiva 
“culturalmente policéntrica”
comprender la realidad concreta de la comunión desde la perspectiva de la Iglesia 
Particular ha suscitado recientemente reflexiones importantes en relación con 
dicho, la Iglesia acontece primordialmente desde cada una de las comunidades 
reales, para las cuales la eclesiología conciliar ha valorado como nunca la teología 
también constituyen realidades homogéneas geográfica y culturalmente. De nuevo 
diversidad con el de la comunión. 
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este sentido, la eclesiología de la Iglesia universal, tal como la hemos conocido 
tardío30
de la misión.
Iglesia de Roma, o en un sentido más amplio, el de la Iglesia europea. En cambio, 
misión permitiría comprender el acontecer de la Iglesia desde la identidad cultural 
tanto como centro de irradiación profética en la Iglesia universal. Algo semejante 
También esto constituye un importante reto para comprender el sentido en 
por venir. El Evangelio debe ser anunciado desde todos los ambientes culturales 
de la humanidad. La fe puede inculturarse en todos ellos.
Las opciones de la evangelización en un mundo considerado desde el 
“reverso de la historia” 
especial en nuestro mundo latinoamericano donde se ha recordado con mayor 
30
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énfasis este aspecto: el destinatario primordial del Evangelio no es el hombre 
Jesucristo. La conciencia del compromiso con los pobres se ha convertido en una 
opción fundamental para la Iglesia universal, como lo demuestran incontables 
especial los del Papa Juan Pablo II. Esta opción tiene una estrecha relación con 
la teología de la misión de la Iglesia. De todos modos, es necesario comprender, 
una religión de la misericordia, de la compasión, del amor sin límites. 
CONCLUSIÓN
Hoy el Cristianismo ocupa un lugar privilegiado en el escenario religioso de la 
humanidad. Es inclusive, cuantitativamente hablando, la religión más importante 
este aspecto tiene también una gran importancia misionera. Sin embargo, el futuro 
del Cristianismo está sobre todo ligado con su capacidad de penetrar las distintas 
culturas de la humanidad con la inspiración del Evangelio, con su capacidad de 
contribuir, siempre también con actitud de diálogo, al encuentro entre las culturas 
y entre las religiones de la humanidad, dentro de un proceso en el cual se da un 
encuentro dialogal el Cristianismo no corre el riesgo de perder su identidad. 
ser en los grandes diálogos de la humanidad en el futuro un factor de comunión, 
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dicho futuro está indisolublemente ligado con el cumplimiento de la misión en 
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